































































ている［浦部  2016: 131］。良心の自由とは，国
家や社会のうちで自己の良心に従って生きる自

































































































型の制度である［芦部・高橋  2015: 354］。 陪
審制度はアメリカで活用されていることはよく






































































田  2009: 2］。それらに加え，2004年（平成16年）
１月，さらに修正された骨格案を公表し，３



































られたのである［池田  2009: 3-5］。
（2）裁判員法の概要
裁判員法は，裁判員法（以下同法条文を表
す場合は ｢法｣ という）第１条で本条の趣旨（7） 
を規定し，本条の目的意義が円滑に実施できる
よう裁判体の構成，評決の方法，公判審理の在

























































































場合は，不選任となる［池田  2009: 56］。

































































































































































































































































































































律する」［樋口・吉田  1997: 182］としている。
アメリカにおいては一般兵役法第６条10項が同
様の趣旨を定めている他，数多くの国において








ことが必要である［大城  2009b: 63-64］。良心
的裁判員拒否（25）という選択肢は，裁判員制度
に主体的に関わり積極的な価値を生み出すから





































































































る」。［池田  2009: 30-38］
⑿　法第６条１項３号の「刑の量刑」は，有罪であ
る場合に，刑の種類と量（刑期または金額）を決

















































































































































































浦部法穂［2016］『憲法学教室   第３版』日本評論社。
大城聡［2009a］『良心的裁判員拒否と責任ある参加
―市民社会の中の裁判員制度―』地方自治ジャー
ナルブックレットNo. 50   公人の友社。
大城聡［2009b］「裁判員選任過程についての問題点」 
梓澤和幸・田島泰彦編『裁判員制度と知る権利』 



















































する。［蟻川  1994: 58-59］
�　「良心的裁判員拒否を申し出ていた場合，検察官
か弁護人から裁判員になるのは不適当と考えて，









































『司法制度改革審議会   第８回議事概要（平成11年12
月８日開催）』及び配布資料。
　（2016/11/12アクセス）
　（別途２）『21世紀の司法制度を考える―司法制度
改革に関する裁判所の基本的な考え方― （平成11
年12月８日最高裁判所』「司法制度改革審議会―司
法制度改革推進本部―首相官邸」。
　（2016/11/12アクセス）
　http://www.kantgei.gp.jp/jp/shihouseido/991213da8.
html
　http://www.kantei.gp.jp/jp/shihouseido/dai8append2.
html
